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Abstrak
Areal Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) telah dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk berbagai aktivitas sebelum kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai areal
taman nasional. Hal ini merefleksikan ketergantungan masyarakat yang tinggi atas lahan
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi pemanfaatan hutan oleh masyarakat
lokal pada zona khusus, zona tradisional, dan zona pemanfaatan TN Babul. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Juni sampai November 2013 di Desa Samangki, Kecamatan Simbang
dan Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Pengamatan lapangan, wancara
mendalam, dan studi dikumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data
sekunder. Analisis  peta dan analisis tipologi hak dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.
Hasil penelitian menemukan bentuk-bentuk aktivitas pemanfaatan areal TN-Babul oleh
masyarakat adalah usahatani intensif berupa sawah dan ladang, pembangunan hutan tanaman
jati, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa nira aren. Aktivitas tersebut dilakukan
dengan menggunakan alas hak berupa hak milik (sertifikat) dan hak menggunakan (rincik dan
SPPT).  Pengelola taman nasional perlu mendesain model pengelolaan usahatani sawah dan
ladang serta pengelolaan hutan tanaman jati yang dapat meningkatkan kompatibalitas usahatani
tersebut terhadap pencapaian tujuan utama pengelolaan taman nasional.
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Abstract
The area of the Bantimurung Bulusaraung National Park ( TN - Babul ) has been used by the
community for various activities before the forest area designated as a national park area. This
reflects the high dependence of people on the land . This study aims to analyze the typology of
forest use by local communities in specific zones , traditional zones , and use zones in TN Babul.
The research was conducted from June to November 2013 in the village Samangki, District
Simbang and Village Labuaja, District Cenrana , Maros Regency. Field observation, in-depth
interviews , and documentation studies conducted to collect primary and secondary data . Map
analysis and typology analysis done right to achieve the research objectives . The results found
activity forms of  TN - Babul utilization are intensive farming in the form of paddy and
unirigated fields, teak plantation establishment and collection of non-timber forest products such
as palm juice . The activities carried out by using a title of property rights (certificate) and the
right to use (rincik and SPPT). TN-Babul managers need to design a model paddy farm,
unirigated farm, and management of teak plantations that can increase the compatibility of
cultivation to the achievement of the main objectives of national park management .
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